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"Mistä löytyy sopivia neuvosherroja, lähettiläitä, hallitsijoita, presidenttejä, 
asessoreita, käskynhaltijoita, kanslereita, sihteereitä, kamariherroja, ellei niiden 
keskuudesta, jotka ovat opiskelleet akatemioissa ja sieltä lähteneet? Mistä 
löytyy sopivampia pormestareita, raatiherroja, lainlukijoita, tuomareita, 
vouteja, kirjureita, jotka jonkinlaisessa maineessa ovat, ellei niiden 
keskuudesta, jotka tulevat akatemioista? 
Oppineet voivat parhaiten ymmärtää, kun lapset kasvatetaan Herran pelossa, 
kurissa ja nuhteessa. Kaiken kaikkiaan: Kaikenlaisten säätyjen taitavilla ja 
kelvollisilla johtajilla on alkukohtansa kunnon akatemioissa. 
Joku kysynee nyt, millä keinoin Jumala on tämän hyvän aikaan saanut, että 
Kuninkaallinen Akatemia nyt perustetaan ja vihitään keskuuteemme, ja kuka se 
on, joka on tätä asiaa jouduttanut. Vastauksemme tähän on: Me ensin ja ennen 
kaikkea luemme sen Herran Jumalan, tämän hyvän työn tekijän, ansioksi, että 
mahtavin ja jalosyntyinen Ruhtinatar ja Neiti, Neiti Kristiina, Ruotsin, 
Gööttein ja Vendein valittu Kuningatar sekä korkeasti ylistettävä Valtakunnan 
Hallitus ovat tämän toteuttamiseen saaneet ajatukset, tahdon ja halun." 
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